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Factores que afectan la Crisis 
Alimentaria
Factores temporales:
? El alza de precios de la energía
? La demanda por bio-combustibles
? Reducción de la oferta de alimentos 
(producción, reservas y 
exportaciones)
? Presión especulativa y financiera, y 
subsidios
Factores que afectan la Crisis 
Alimentaria
Factores estructurales:
? Por el lado de la Demanda:
? alto crecimiento de la población 
mundial
? mayor exigencia en la calidad y 
variedad
? suave elasticidad en la demanda
Factores que afectan la Crisis 
Alimentaria
Factores estructurales:
? Por el lado de la Oferta:
? modelo de desarrollo agropecuario
? grave cambio climático
Factores y efectos en los países 
andinos
? no son tan afectados
? agravan las condiciones de inseguridad 
alimentaria y pobreza
? problema de “acceso”
? poblaciones pobres, 80% del gasto
? menor exposición al tipo de cambio y al 
alza de las tasas de interés internacionales
? Algunos importadores netos de alimentos
Retos y oportunidades en los 
países andinos
? Oportunidades: agro negocios de 
medianas y grandes empresas.
? Retos: pequeña agricultura (mercado 
local)
Medidas que están tomando los 
países andinos
? medidas parciales y no integrales.
? apoyo a los consumidores: medidas de comercio externo 
(reducción de aranceles y restricción de exportaciones de 
ciertos alimentos), medidas de comercio interno (de apoyo 
al abastecimiento de alimentos, de control de precios de 
alimentos claves en la canasta de consumo, de 
transferencia de recursos monetarios o en especie a 
familias más pobres y exoneración del IVA).
? apoyo a la producción de alimentos: desde medidas de 
corto plazo (subsidios a los insumos agrarios, 
exoneraciones tributarias, crédito a la producción y de 
emergencia climatológica), hasta medidas más 
estructurales y de mediano plazo (programas de desarrollo 
agropecuario, de seguridad y soberanía alimentaria, y de 
sustitución de alimentos importados).
? Recomendaciones en los Andes
Medidas para enfrentar el alza del 
precio de los alimentos: 
Desafíos
? corto plazo: balance entre políticas 
monetarias contractivas con una política 
fiscal que sin ser excesivamente expansiva, 
mantenga y amplíe programas sociales e 
incentive la producción de alimentos, 
particularmente en la agricultura familiar.
? mediano y largo plazo: logro de una 
mejor distribución de ingresos y políticas de 
crecimiento económico con inclusión social.
Recomendaciones en el CP
? tener especial cuidado que la rebaja de aranceles a la 
importación de alimentos, no compita con los 
estímulos a la producción nativa;
? que los programas sociales no deriven en medidas 
“populistas” y se procure la vigilancia efectiva de los 
mismos para evitar su mal uso; y 
? evitar las donaciones de alimentos del exterior para 
que no compitan con la producción nacional. Por 
ejemplo, el PMA hace bien fomentando las compras 
locales promoviendo así, la soberanía alimentaria.
Recomendaciones en el MP y LP
? diseñar e implementar una nueva 
estrategia para su agricultura, 
desarrollo rural y enfrentar el cambio 
climático. 
? Reconstituir y desarrollar un soporte 
institucional adecuado.
Recomendación de medidas a 
nivel de los países andinos
? Medidas de política integrales y de cambio estructural 
? Desarrollo rural territorial sustentable
? Políticas de Soberanía Alimentaria
? No sólo exportación, también mercado interno
? Rescate de los saberes tradicionales
? Distribución de semillas “no transgénicas”.
? Compras directas de alimentos a las organizaciones 
de productores 
? Producción para el autoconsumo de las familias 
rurales
? Reservas de granos con la CAN
? Evitar biocombustibles en base a productos 
alimenticios o su desplazamiento
Medidas para aprovechar el 
potencial de los cultivos andinos
? Tener cuidado con variedades “mejoradas”. 
? Innovación para nichos de mercado que valoran la biodiversidad
? Responsabilidad social empresarial
? Innovación tecnológica validadas, como la de los Yachachic en 
Perú
? Semillas ecológicas locales
? Programa de educación nutricional con productos nativos
? Procurar inversiones que cuenten con un mercado seguro
? Promover la producción de alimentos orgánicos, libres de 
transgénicos y pesticidas, con especial énfasis en los cultivos 
nutracéuticos y funcionales
? Protección de los derechos de propiedad y patente
? Declarar zonas y regiones libres de transgénicos
? Creación de un fondo de apoyo
? Contrarrestar el cambio climático
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